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per axo es fi cil explicarse el que's presentin junts formant
transit de l'un a 1'altre, essent abdos silicats hidratats de ferro
y alumina ab mes o menys predomini d'un de aquets dos
darrers, formant especies diferentes ab els caracters propis de
quiscuna d'elles.
Aquestes noves proben evidenment lo que diguc en el meu
petit treball « Els Minerals de Catalunvan, que hi ha molt que
estudiar sobre mineralog i a en nostre terra , y que no hi ha cap
dubte qu'el treball qu'es fassi se veurd recompensat ab lo tro-







Com a continuacio de la primera nota sobre Zoocecidias de
Catalunva, publicada en el l;ulleti n.° 5 de 1905 de 1'Instituci6,
crech interessant encare que sir-uin poques, citar les especies
segiients trovades durant l'any passat pels voltants de Bar-
celona:
Tetraireura cornicularia, Pass. (Aphidit) sobre la mata (I'is-
tacia lentiscus I..) a Vallvidrera.
Pcsnp/ti-us l^itr. arr'tis (Aphidit). En els troncs del pollanch
(Populus nig-ra). Prat de Llobregat: es forma tal volta nova que
sols recullintne en cantitat per poguer determinar l'insecte ab
molts exemplars a la vista podrii, precisarse.
Eri'op/rvics ti'liac Nat. (Aracnit sobre el Tell (Tilia plahy-
phylla Scop).
A;nlricus trilinacatus, Hart (I limenopter) en les fulles de ]a
alsina (Querens ilex, L.). Vallvidrera.
Anduicus pseudo en/lator a les fulles del Quercus ilex y del
Q. lusitanica a la mateixa localitat del anterior.
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Plagiotrochns ilicis (Ilimenopter) sobre les fuller del Q.
ilex, L. Vallvidrera.
1'lagr'otrochns jusr'/cx, Mayr (Cinipit) sobre el Q. ilex, a
Vallvidrera y observada tambe a Terrassa.
Coutariuia ilicis, Kieff. (Dipter), fulles del Q. ilex, a Sarrid
y Vallvidera.
_Vcnrotcrus baccarutn, L. (Cinipit), sobre les fulles del Q.











Comdn; todo el ano; Basta pasar la mangy por encima
las plantas bajas, en los torrentes , en lugares donde de el
sol. La larva en las capsulas de Carduus.
11) Vcase BUII.LET! OE LA I. C. W1 f. N., n.o+6, 7 y 8, any 1912.
